
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*:~...・ H ・....・ H ・...… H ・ H ・.....・ H ・...・ H ・..… 1 ，200
￥ 6，000 







ギ/.....・H ・..・ H ・.・ H ・.，.…H ・H ・..・ H ・ I，500
￥ 9，000 

















料 I，50o x %・H ・H ・-…...・ H ・'"… I，000
￥ 9，00 0r  6，000 








料 I，20o x %・H ・H ・...・ H ・H ・H ・ 400
￥ 6，000 ￥ 2，000 
A川主よリ B丹:;主へ支部ふぺき差額…....・H ・-…H ・H ・....￥ 4，000 












B加主へ支帥ふ賠償金差額・…・…...・H ・...・H ・.・H ・- 4，000 
￥ 10，000 
白般の損害額....・H ・.，・ H ・.・H ・..・H ・...・ H ・.・H ・-・y，
B 加主:
9，000 白般の損害額....・H ・.・ H ・H ・H ・.・H ・H ・H ・-…..・ H ・..・￥















4，800 1l{..…..・H ・...・H ・...・H ・...・H ・"￥まき修









A船主よリ受取賠償金(控除)…...・H ・...・H ・-…・ 5，000 
￥:1，500 









精算前の損失・…....・ H ・.….，・H ・.…・H ・H ・...・H ・-・￥ 10，000
7，700 保険者より受入...・H ・.・H ・-…￥









5，000 精算前の損失...・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・..￥
保険者よリ受入













料'"・H ・..・ H ・..・H ・..・H ・..・H ・.・H ・ 1，000
￥ 4，000 









誌WJの損告額…-…....・H ・...…‘・H ・H ・-…・H ・H ・..… I，000 
￥ 5，000 
D 加及D 船積荷の損害額:























































































{ 彦 総 資 ￥ 3，000X弘・ H ・H ・...・H ・.￥ 750
ì'~首相手;1- 1，000 X弘・H ・H ・..……… 250 
;y: 4，000 ￥ 1，000 
C加積荷被害額の弘負捨




白舶の損害額-…H ・H ・-…H ・H ・.・ H ・H ・H ・..……...・ H ・￥ 4，000
D加主へ支持ふ賠償金差額
nち￥ 6，000ー￥ 1，000......・H ・..… 5，000
D加荷主に支部ふ賠償金…… H ・H ・..・H ・...・H ・...・H ・ I，500 
￥ 10，500 
D 郎主:





C先日荷主に支劫ふ賠償金….......・H ・...・ H ・..・H ・.・H ・ 250
￥ 3，250 
C 加荷主:
白荷の損害額...・H ・.....・ H ・......・ H ・.....・ H ・.....・ H ・-…..~ 1，000 











C 加主よりの受J~ìl':î(控除).....・H ・...・H ・.・H ・-… I，500 
￥ 500 







D加主より受取賠償金(控除)...・H ・..・H ・..・H ・ 750
Y 2，250 
*・H ・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・.…..・H ・..￥結f彦'
街突係項に依ろ墳荷額:
D船主へ文抑賠償金の%現前，
gpち ￥ 4，500 u，OOOx号1=￥ 
D加荷主へ文弥賠償金の%填補，
1，500X号4= ￥ 1，125
￥ 5，625・ H ・H ・-5，625
￥ 7，875 
y OPち






C泊主よリ受取賠償金(的宗)……H ・H ・-…...・H ・ 4，500
￥ 1，500 






















精算:前の損失・…...・H ・-…....・H ・..・H ・..・H ・.・H ・-・￥ 10，500
￥ 7，875 保険者より受入・H ・H ・...・H ・...
1 自己負拾額 ---~2，625
￥ 10，500 ￥ 10，500 
D 船主:
3，250 精算前の損失...・H ・...……………....・H ・-…....・H ・..・￥
￥ 3，250 
2，438 
|自己負捨額| → 812 
￥ 3，250 












料....・H ・..・H ・-…....・H ・...・H ・..・H ・- 500 
￥ 























料-…...・H ・..・H ・H ・H ・...・H ・.，・H ・'"・H ・-￥ 2，000
￥ 7，500 




































































































































【註】人命の損害， ~P ち死亡，傷害わり 1: る揚合に
gpち





















































3，300 ￥ 1，200... ヨ~ 4，500ーgpち












F船主よリの受取高(控除).・H ・..・H ・...・H ・..・H ・- 200 
￥ 300 
l註】E船荷主11舶荷詮券免責保項」あろに依リ舵








F加主より受取賠償金(控除)・…....・ H ・....・H ・ 1，000
￥ 1，500 














E施主よリ受取賠償金(控除)…....・H ・-…H ・H ・- 3，300 
￥ 2，200 











7，200 精算前の損失...・H ・..・ H ・-…H ・H ・...・H ・..…...・H ・..￥
￥ 7，200 
保険者よリ受入…・・…....・H ・...￥ 4，875
也豆負捨額l → 2，325 
￥ 7，200 
F {:J[}主:
5，000 椅算前の損失......・H ・..・H ・H ・H ・...・H ・...… H ・H ・...￥
保i没者より受入……・…・ 1・H ・H ・..￥ 3，250
一八
C
|自己負捻額! → 1，750 




















険 i'(...・H ・...・H ・..…'"・H ・H ・H ・.… ・γ・ ￥ ;)，000 結修
H加及E加上の人命の損害額:
8，000 費'"・H ・...・H ・..…...・H ・...・H ・...・H ・..￥主修






4，000 8，000Xろ会………… ￥ ヨF費t主修








賠償金の弘た償還す・H ・H ・...・H ・H ・H ・.，…-…… H ・H ・ 1，000





5，000 白却の損害額….....・H ・..・H ・..・H ・....・H ・'"・H ・-…￥
H 船主へ文排ふ賠償金差額
1，500 
人命損害賠償金…………....・H ・...・H ・H ・H ・...・ H ・ 1，000
￥ 7.500 








G地主よりの受取高〈陀除)・H ・H ・.・H ・-… H ・H ・..・H ・ 1，500
￥ 6，500 
白加の損害額-……...・H ・...・H ・...・ H ・.・H ・H ・H ・..￥





5，000 資-…....・ H ・...・H ・..・…・・H ・H ・-…… ￥ 結修










Gf3{}主よリ受入賠償金(控除)… H ・H ・..・H ・..……￥ 4，000 
ヨヲ 4，000 









7，500 ~in-í: 前の損失……H・ H ・.....・ H ・....・ H ・....・ H ・....・ H ・...￥
保険者より受入・H ・H ・...・H ・-…・￥ 5，500
|自己負強額| → 2，000 
￥7，500 ￥ 7，500 
H 持l~ ~t: 
7，500 精st.前の損失……………....・ H ・.・H ・H ・H ・..・ H ・..，￥
保険者よリ受入...・ H ・-…..・ H ・..・￥ 5，875
































1，000 1~Î突賠償金の弘…・H ・H ・..￥
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b
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referred 
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b
e
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 b
e
t
w
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e
n
 the 
Underwriters 
a
n
d
 the 
Assured." 
ば
fsfl8
や
担
感
〈
52
合
言
斗
+
Q
.
8
i'
J
...¥j 
，
れ
意
者
寝
袋
三
宮
為
烈
宕
杓
兵
心
己
附
や
.
}
2
.
8
~
1
<
~
コ
午
母
8
'
S
:
m
p
s
o
n
 
¥'. 
T
h
o
m
p
s
o
n
昨
~
8
7
副
部
長
0
P
~
や
~
O
*
~
~
~
~
'
ド
~
去
三
土
手
(Subrogation)
8
 2
:
盟
!
.
1
-
4
.
9
尽
き
ニ
竪
埋
ま
の
持
や
.
}
2
.
降
~
p
~
ゃ
い
'
猿
愛
護
尼
僧
為
l
f\
8
現
収
!
.
1
8
I
ゃ
い
糧
安
<
.
.
.
)
ミ
ヨ
~
.
~
*
三
郎
.
.
.
)
.
.
;
.
!
8
 P'
顎
《
ミ
*
~
襲
217宗
国
.
~
翠
斑
8{l
ぜ
.
t
t-Q 
~ミ
!.l~挙
ε
，J君
主
き
己
な
吟
ù
<
程~
8
~
詰
4
0
8
併
~
の
穏
ZZ
控室
Q
~
主
促
J
ド
キ
ポ
併
記
命
事
Eさ
か
心
ベ
J
f
È
世
!
.. !'君
h
穏
:
r
7
a
襲
Lよ
な
い
~
卒
者
忌
t堅
持
苧
今
ゃ
ん
コ
ド
4
l
1
g率
制
8
-
f
K
空
会
舟
忠
実
杓
J
合
";'!8
P
 ~
心
o
t¥-I
I
)
 P
:
鰹
MJ
寝
8
E
ま
盗
容
ti
全
損
金
の
支
排
を
居
却
す
と
共
に
右
の
責
任
制
限
供
託
金
中
沈
浅
舶
の
般
債
に
相
官
す
べ
き
部
分
に
代
位
せ
ん
と
し
出
訴
に
及
ん
に
の
で
あ
る
が
裁
判
所
は
「
保
険
者
が
全
損
金
の
支
排
と
同
時
に
代
位
に
依
っ
て
取
得
す
べ
き
権
利
は
畢
完
其
被
保
険
者
の
有
す
る
権
利
と
同
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
本
件
の
場
合
に
於
い
て
は
船
主
は
無
過
失
被
害
船
主
と
し
て
過
失
加
害
船
主
た
る
自
己
を
訴
迫
し
得
ぎ
る
べ
き
筈
で
あ
り
、
印
ち
船
主
と
し
て
は
何
等
の
搭
利
も
無
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
も
亦
供
託
金
中
の
何
れ
の
部
分
に
も
代
位
す
る
こ
と
を
得
宇
」
と
し
た
の
で
あ
る
O 
斯
く
の
如
く
姉
妹
般
間
の
衝
突
の
場
合
に
E
k
r
p
g
gロ
O
ご
g
Z
5
8
]同
=
の
原
則
を
貫
く
と
き
は
保
険
者
に
と
つ
て
は
代
位
に
依
る
救
演
に
浴
し
得
な
い
結
果
と
な
る
の
で
.
本
件
以
後
英
園
の
衝
突
約
款
に
は
前
記
の
如
き
E
m干
件
。
円
切
E
つ
の
F
g
o
u
u
が
治
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。
英
図
の
傑
項
に
於
て
は
、
前
掲
の
遁
句
、
姉
妹
般
間
の
救
助
ハ
m
ω
7
a
o
m
o
三
2
凶
)
に
付
て
も
衝
突
の
場
合
と
同
様
の
取
扱
を
鍔
す
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
が
理
論
上
正
蛍
と
息
ふ
。
我
醤
傑
項
に
は
之
に
関
す
る
規
定
な
く
、
改
正
に
際
し
補
遣
す
べ
き
や
否
や
に
付
き
問
題
と
な
っ
た
が
ベ
醤
傑
項
に
も
無
い
し
且
未
、
に
そ
の
必
要
も
切
賓
と
云
ふ
程
で
な
い
」
と
い
ふ
理
由
か
ら
、
改
正
傑
項
に
於
て
も
、
従
前
通
り
、
救
助
に
関
す
る
部
分
は
之
を
省
略
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
‘
な
る
程
姉
妹
般
相
互
間
の
救
助
は
其
事
例
が
稀
宥
で
あ
ら
う
が
、
若
し
資
際
サ
ル
グ
ι
!
ジ
が
行
は
れ
た
と
す
る
と
救
助
費
に
付
て
混
同
を
生
ホ
J
べ
き
こ
と
衝
突
の
場
合
と
遣
も
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
筈
で
あ
ゐ
か
ら
、
之
に
関
し
て
も
英
図
流
に
一
一
一
一
一
日
言
及
し
て
置
き
皮
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
船
舶
の
衝
突
と
海
上
保
険
一
九
七
商
業
と
経
済
一
九
八
(
註
)
倉
田
氏
前
掲
特
別
講
演
.
第
四
一
一
良
妻
照
。
な
ほ
、
富
傑
項
に
於
て
は
衝
突
関
係
加
聞
に
過
失
の
有
無
及
其
割
合
並
に
各
部
の
損
害
額
は
先
づ
仲
裁
に
依
る
べ
き
規
定
で
あ
っ
た
が
、
資
際
上
公
正
な
る
仲
裁
人
を
得
る
こ
と
困
難
な
る
事
情
あ
り
、
叉
多
く
の
場
合
に
於
て
は
海
員
審
判
の
結
果
に
依
り
、
或
は
他
の
標
準
?
を
求
め
て
、
保
険
者
・
被
保
険
者
間
に
協
定
可
能
の
こ
と
多
き
に
鑑
み
、
新
傑
項
に
於
て
は
第
一
手
段
と
し
て
被
保
険
者
と
保
険
者
と
の
聞
に
協
定
を
符
し
、
若
し
斯
か
る
協
定
が
不
能
な
る
と
き
は
此
場
合
に
限
り
第
二
手
段
と
し
て
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
〈
誌
)
約
款
改
正
理
由
香
第
二
ハ
三
頁
. ーノ、
結
仁事
こ
れ
を
要
す
る
に
今
回
の
改
訂
に
依
り
我
図
の
衝
突
依
項
は
、
他
の
普
通
並
に
特
別
約
款
の
各
候
項
と
共
に
、
蛍
初
の
改
正
案
作
成
の
二
大
方
針
を
加
賀
に
具
現
し
て
一
方
に
於
て
は
苔
傑
項
に
比
し
一
居
英
図
の
プ
ラ
ク
チ
ス
に
按
返
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
時
に
他
方
に
於
て
は
我
閣
情
に
則
す
る
概
ね
安
蛍
な
る
ク
ロ
ー
ズ
を
も
巧
み
に
取
入
れ
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
就
中
、
第
二
傑
の
第
三
披
の
如
き
は
我
図
溺
特
の
成
文
規
定
と
し
て
創
設
せ
ら
れ
、
改
正
委
員
諸
氏
の
一
曲
目
亦
蕊
に
係
っ
て
躍
如
た
る
も
の
が
あ
ら
う
。
醗
て
之
を
理
論
上
よ
り
検
討
し
二
三
倫
ほ
竪
窃
之
感
な
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
せ
ざ
る
も
和
文
傑
項
が
主
と
し
て
日
本
船
舶
を
目
標
と
し
て
立
案
せ
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
今
敢
て
異
論
を
立
て
る
係
地
は
無
い
と
忠
ふ
。
蕊
に
於
て
改
正
衝
突
傑
項
の
莫
債
を
問
ふ
も
の
は
専
ら
質
務
運
用
上
の
使
否
如
何
に
あ
り
.
而
し
て
運
用
の
使
否
如
何
は
一
に
今
後
の
賓
験
に
倹
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
(
附
記
)
拙
論
執
筆
中
に
長
友
木
綿
敬
一
問
中
士
は
法
曹
の
公
務
繁
忙
な
り
し
に
拘
ら
ず
、
特
に
忍
の
痛
め
に
事
質
問
題
の
蒐
集
其
他
に
貴
重
な
ろ
飴
限
た
割
か
れ
、
誼
切
な
ろ
助
言
と
共
に
其
報
告
与
寄
ぜ
ら
れ
士
こ
と
前
後
数
回
に
及
ん
に
ν
乃
ち
、
拙
論
の
成
ろ
偏
へ
に
君
の
後
援
の
賜
物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
同
時
に
若
L
拙
論
に
し
て
設
あ
ら
は
是
れ
一
に
な
の
不
敏
の
致
す
露
で
あ
る
。
一
言
附
記
し
て
君
の
皐
恩
日
高
謝
ず
あ
次
第
で
あ
る
。
(
昭
和
十
年
六
月
三
十
日
稿
了
)
結
締
の
街
突
と
海
上
保
険
一
九
九
